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NOTAS PTERIDOLOGICAS (1-8)
Se comienza en este volumen la publicación periódica de contri-
buciones breves que tienen como fin actualizar los conocimientos flo-
rísticos, taxonómicos, nomenclaturales y bibliográficos de la pterido-
flora ibérica.
NOTA 1. APORTACIONES AL ATLAS DE LA PTERIDOFLORA IBERICA Y BA-
LEAR (APIB).
Equisetum palustre L.
LEON: Quererlo, 29TPG79, 21.VII.1983, López-Pacheco (LEB 18649).Afia-
dir al APIB el punto PG3.
Polystichum setiferum (Forskal) Woynar
LEON: La Valcueva, 30TTN94, 16.111.1973, La Blanca (LEB 7014, sub
P. aculeatum, rev. T.E. Díaz-González). Añadir al APIB el punto TN4.
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. borreni (Newman)
Fraser-Jenkins
LEON: Pombriego, 29TPG89, 16.VI.1985, T.E. Díaz-González et al.
(LEB 29276). Añadir al APIB el punto PG3.
Blechnum spicant L.
LEON: Sierra de la Filera, 30TTN54, VIII.1976, A. Pérez (LEB 11476).
Añadir al APIB el punto TN4.
E. PUENTE, T.E. DIAZ-GONZALEZ & M.J. LOPEZ -PACHECO
Dpto. de Botánica, Facultad de Biología, Universidad de León.
NOTA 2. CITAS PTERIDOLOGICAS
Como contribución al APIB se ofrecen algunas novedades de la Sierra
de Albarracín (Teruel) y del País Gallego.
Equisetum palustre L.
TERUEL: Villar del Cobo, en Casas de a-loar, 30TXK1073, en Cirsio-
Juncetum inflexi,22.VII.1982, Barrera (MAC 12818).
Botrychium lunaria (L.) Swartz
TERUEL: Guadalaviar, en Fuente Fría, 30TXK0473, 30.V11.1979, Barrera
(MAC 12819).
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Polypodium cambricum L.
LA CORUÑA: Caaveiro, 29TNJ7607, 31.X.1976, Barrera (MAC 12815).
LUGO: Torrón, 29TPH0301, 6.1.1977, epífito sobre Castanea sativa, Barrera
(MAC 12816).
Polypodium vulgare L.
TERUEL: Orihuela del Tremedal, 30TXK1487, 12.X.1978, en fisuras
de cuarcitas, Barrera (MAC 12823).
Polypodium interjectum Shivas
TERUEL: Albarracín, Barranco del Cabrerizo, 30TXK3374, 9.IX.1979,
en repisas de areniscas, Barrera (MAC 12821).
Asplenium petrarchae (Guerin) DC. subsp. petrarchae
TERUEL: Albarracín, 30TXK3377, 13.V.1979, en fisuras profundas de
roquedos calizos orientados a mediodía, 1100 m, Barrera (MAC 12821).
Asplenium billotii F. Schultz
ORENSE: Los Peares, 29TPH0300, 7.1.1977, Barrera (MAC 12817)
Polystichum setiferum (Forskal) Woynar
ORENSE: San Justo, 29TPG7796, 4.XI.1976, Barrera (MAC 12814).
Polystichum aculeatum (L.) Roth
TERUEL: Orihuela del Termedal, 30TXK1286, 19.VII.1981, pedrera de
cuarcitas en la falda del Caimodorro, Barrera (MAC 12822).
I. BARRERA
Dpto. de Botánica, Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid
NOTA 3. NOTA COROLOG1CA DE HELECHOS GALLEGOS
Isoetes setacea subsp. longissima (Bory) Greuter & Burdet
(= I. longissima Bory)
CORUÑA: Arroyo Vilachán-Frige, 29TMH86, 28.VIII.1984, Horjales &
Redondo; río Xallas, Puente Olveira, 29TMH95, 31.VIII.1984, Horjales &
Redondo; río Xallas, Brandomil, 29TNH06, 31.VIII.1984, Horjales & Redondo;
Antes, Brandomil, 29TNH05, 31.VIII.1984, Horjales & Redondo. LUGO: río
Miño, Isla de Seivane, Hombreiro, 29TPH61, 28.X.1983, Comide, Horjales,
Redondo & Vizcaíno. PONTEVEDRA: río Miño, Goian, 29TNG14, 30.IX.1984, Hor-
jales & Redondo.
Observaciones: Había sido citado por C. Prada (in Acta Bot. Malaci-
tana 8:73- 100. 1983) para las provincias de Coruña y Lugo. En la provincia
de Coruña en el río Mandeo a su paso por Teijeiro, y en la de Lugo en el
río Miño a su paso por Rábade. La misma autora, también en 1983, en el
volumen O de la "Flora Ibérica" cita la presencia del taxon en la provin-
cia de Pontevedra.
Cheilanthes tinaei Tod.
PONTEVEDRA: río Tea, Salvatierra, 29TNG46, 22.1.1982, Horjales.
Observaciones: Citado por Lainz (INIA n 2
 2 ser. rec. nat. :1-26.
1974) para Quiroga (Lugo) y Carballeda (Orense), y posteriormente por C.
Morla (Tesis Doctoral, Madrid. 1979) para las proximidades de Trives (Oren-
